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protíinnít ue L e ó n 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
• EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, podadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BouiTlN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernado! 
de la provincia, por cuyo conductt 
se pasarán al Administrador de dicho 




Ministerio de Fomento 
Real orden d i s p o n i é n d o se sujeten a las 
reglan que se insertan, los propieta-
rios o colonos que no hubieran satis-
fecho la tasa p a r a carros de rodaje 
del a ñ o 1927, ú n i c a que e s t á n obli-
gados a p a g a r y todos ' ellos en 
cuanto a la a d q u i s i c i ó n de la chapa 
de libre c i r c u l a c i ó n que han de lle-
v a r conforme a lo dispuesto en l a 
R e a l orden de 4 de J imio del co-
rriente a ñ o . 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
OOBIEENO CIVIL 
Circular. 
Obras p ú b l i c a s . — A n u n c i o s de- recep-
c ión de obras. 
Jefatura de minas .—Anunc io . 
i A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
i Adictos de A l c a l d í a s . 
Ouerpo nacional de Ingenieros de 
Montes . — fíe/ación de las licen-
cias de pesca f lucial expedidas du-
rante el pasado mes de Agosto. 
P A R T E O F I C I A L 
, S. M. el Rey Don Alfonso XIII 
D. g.), S. M. la Reina Doña Vic-
ioria Eugenia, S. A. R. el Príncipe 
Asturias e Infantes v demás per-
sonas de la Augusta Real familia, 
^ontinúan sin novedad en su impor-
liinte salud. 
(Gaceta del día 28deSeptiembre de 1928). 
MINISTERIO BE FOMENTO 
REAL ORDEN 
Ni'un. 209. 
l i m o . Si- .: L a tasa de rodajes ira-
puesta a los curros que .circulan por 
las carreteras y caroincis vec inales, 
p o r R e a l d e c r e t ó - l e y de 26 de J u l i o 
de 1926; por est imar que d e b e r á n , en 
p r i n c i p i o de just ic ia , cooperar de 
modo directo a los gastos d é . c o n s e r -
v á c i ó n de a q u é l l o s por ser los v e h í -
culos que mayor desgaste y d a ñ o 
producen on los tilines, se e x t e n d í a 
s e g ú n este mismo cr i ter io , a los ca-
rros a g r í c o l a s , que n i s iquiera esta-
b a n sujetos a la o b l i g a c i ó n del en-
sanche de las l lantas. 
Mas , no obstant" ¿s i e e s p í r i t u de 
equidad y la c u a n t í a p e q u e ñ a de la 
tasa, f u é justo atender a las peticio-
nes reiteradas d é l o s agricultores , te-
niendo en cuenta l a gran s u b d i v i s i ó n 
de l a propiedad o colonatosen varias 
regiones de E s p a ñ a y la convenien-
cia de ayudar , por cuantas formas 
sea posible, a mejorar s i t u a d i ó n 
e c o n ó m i c a de los mismos, y en su 
v i r t u d , por R e a l decreto de 2 de 
M a r z o de 1928 se d e c r e t ó l a e x e n c i ó n 
del pago de este tr ibuto a los carros 
a g r í c o l a s , defiriendo de modo preci-
so los que por tales debieran consi-
derarse. 
E s t a e x e n c i ó n no p o d r á tener efec-
to retroactivo, puesto que su conce-
s i ó n era una grac ia y no la repara-
c i ó n de un tributo indebidamente 
impuesto, y , a d e m á s , en algunas re-
giones h a b í a n sido abonadas vo lun-
tariamente las tasas correspondieu-
t e sa 1927; a c o r d á n d o s e , cotnomedio 
m á s f á c i l para el agricul tor , que s ó -
lo estaba obl igado a acreditar el pa-
go de los correspondientes recibos 
al a d q u i r i r la chapa de l i b r e ' c i rcu la -
c i ó n que por R e a l orden de 4 de J u -
nio de 1928 s e d u c r e t ó hablan''de l le-
var los carros. 
A l g u n a s d u d a s surgidas sobre la 
forma de e x i g i r el cunip l in i i ento de 
esta o b l i g a c i ó n por ios encargados 
de su cobranza; y el e s p í r i t u que ins-
p ira el criterio de l G o b i e r n o en este 
sentido, m o t i v a n la p r é s e n l e dispo-
s i c i ó n , para que, a la vez que c u m -
plen los agricultores con el m í n i -
m u m de sacrificio una o b l i g a c i ó n 
que otros muchos , respetando a s í el 
pr inc ip io legal , dentro del plazo vo -
luntario han satisfecho, puedan lo-
grar de modo real la e x e n c i ó n que 
definit ivamente les h a sido otorga-
da , determinando en ella la f o r m a 
concreta de abonar ese tributo ú n i c o 
dentro de las mayores faci l idades y 
con estricto respeto a ¡a equidad en 
el cumpl imiento ex ig ido a l"s con-
tribuyentes de las distintas regiones. 
P o r las razones expuestas, 
S. M . el R e y (q. D . g.) se ha ser-
v ido disponer que los propietarios o 
colonos que no hub ieran satisfecho 
la tasa del a ñ o 1927, ú n i c a que e s t á n 
obligados a pagar , y todos ellos, en 
cuanto a la a d q u i s i c i ó n de la c h a p a 
de l ibre c i r c u l a c i ó n que por R e a l or-
den de 4 de J u n i o de Í 9 2 S han de 
l levar , se sujeten para su adquis i -
c i ó n a las reglas siguientes: 
1." L o s que acreditaren su dere-
cho al beneficio de e x e n c i ó n otorga-
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do a los PAITOS a g r í c o l a s y hubieran 
satisfecho ol impuesto, dooiv.tado en 
conoep'o d « lasa, aoiTesnodieiite al 
a ñ o 1927, v e n d r á n obligados, a los 
efectos la c i r c u l a c i ó n , a proveerse 
de la placa de e x e n c i ó n , de coste 
0,75 pesetas. 
2. " L o s que acreditasen su dere-
cho al boueficio de e x e n c i ó n otorga-
do a los oarros a g r í c o l a s y no hubie-
r a n satisfecho el impuesto, decreta-
do en concepto de .asa, correspon 
diente al a ñ o 1927, v e n d r á n obl iga-
dos, a los efectos de la c i r c u l a c i ó n , 
a proveerse de la placa de e x e n c i ó n , 
de coste 2,50 pesetas. D i c h a p laca 
deberAu abonarla durante un perio-
do de diez a ñ o s , pasados los cuales 
se les p r o v e e r á de la p laca de exen-
c i ó n de costo 0,75 pesetas. 
3. " S e r á requisito indispensable 
p a r a la r e n o v a c i ó n de la placa de 
exenci 'm de coste 2,50 pesetas, el 
entregar a la l i e c a u d a c i ó n que co 
rrespouda la del mismo coste del 
ejercicio anterior. 
.De Ueal orden lo digo a V . I . pa-
r a su conocimiento y efectos. D ios 
guarde a V . I . j n u c h o s a ñ o s . M a d r i d , 
24 de Sep i i embre de 1928. 
B B N J U M E A 
S r . D irec tor general de Obras p ú b l i -
, .cas. ' ; ' -
(Gacctú del día 2o de. Septiembre de 1928) 
ADMIRACIÓN P R O M L 
m a c i ó n contra el contratista don 
J e s ú s de V e g a , por d a ñ o s y perjui-
cios, deudas de jornales y materia-
les, accidentes riel trabajo y d e m á s 
que de las obras se dei'iven, lo ha-
gan en el J u z g a d o m u n i c i p a l del 
t é r m i n o en que radican las obras, 
que es el de Garta fe , en un plazo 
de veinte d í a s , debiendo el A l c a l d e 
de d i c h o t é r m i n o interesar de aquel la 
autoridad la entrega de las recla-
maciones presentadas, que d e b e r á n 
•emitir a la Je fa tura de Obras p ú -
blicas en esta capi ta l , dentro del 
plazo i¡e treinta d í a s , a contar de l a 
fecha de la m s e r c i ó n de este a n u n -
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 2t) d é Sept iembre de 1928. 
E l Gobernador civil. 
Generoso M a r t i n Toledano 
GOBIERNO CIVIL BE IA PROVINCIA 
CIRCUIiAH 
Debidamente autorizado, con esta 
fecha y durante la ausencia del ex 
Cfilontisimo S r . Gobernador c i v i l 
propie tar io , me hago cargo del m a n -
do de la prov inc ia . 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial p a r a general cono 
c imiento . 
L e ó n , 28 do Sept iembre de 1928 
E l Gobernador civil interino, 
Tehxforo G ó m e z N ú f l e z 
0 B A A 8 P U B L I C A S 
A m i nció 
H a b i é n d o s e efectuado la recep-
c i ó n definit iva de las obras de repa-
r a c i ó n , e x p l a n a c i ó n y firme de los 
k i l ó m e t r o s 17 al 19 de la carrete 
r a de L e ó n a Col lanzo, he acor 
dado en cumpl imiento de la R e a l 
orden do 3 de Agosto de 1910 ha 
corlo p ú b l i c o para los que se crean 
en el deber de hacer a lguna recia-
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
A N U N C I O 
Se hace saber que con fecha 20 de 
Sept iembre de 1928, ha dictado el 
E x c m o . S r . Gobernador c i v i l la si-
guiente 
P r o v i d e n c i a : Se autoriza a la 
Soc iedad A n ó n i m a « B a s a u r i » , para 
a lmacenar en su p o l v o r í n , sito en el 
ugar l lamado Pozo 3, del t é r m i n o 
de P r a d o d é la G u z p e ñ a , hasta 10 
cajas d é d i n a m i t a de 25 k i logramos 
cada una para s e r v i c i ó de sus minas 
Pei 'a l») : . - « " V i z c a y a » y otras y los 
detonadores necesarios que h a b r á n 
de almacenarse en el n icho a ellos 
destinado y separado unos 5 metros 
de l a c á m a r a dest inada a la d ina-
m i t a . 
H a b r á n de cumpl ir se en la m a n i -
p u l a c i ó n y c o n s e i v a c i ó n de los ex-
plos ivos todas las prescripciones re-
glamentarias actuales, o que en lo 
futuro se dicten , y de modo espe-
•cial las contenidas en los a r t í c u -
los 152 y siguientes del R e a l decreto 
de 10 de M a r z o de 1925; t e n i é n d o s e 
a d e m á s en cuenta que la autoriza-
c i ó n se hace s in c a r á c t e r de conce-
s i ó n , quedando supeditada a lo que 
dispone el a r t í c u l o 151 del Decreto 
ú l t i m a m e n t e c i t a d o . » 
E l que se crea lesionado por d icha 
r e s o l u c i ó n , p o d r á recurr i r contra 
e l la ante el E x c m o . S r . M i n i s t r o de 
F o m e n t o en el plazo de 15 d í a s , a 
contar desde el s iguiente de la p u -
b l i c a c i ó n de esto anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 21 de Sept iembre de 1928. 
- E l Ingeniero Je fe , P í o P o r t i l l a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Riego de l a Vega 
A p r o b a d o el presupuesto m u n i c i -
pal ord inar io de este A y u n t a m i e n t o 
para el ejercicio de 1929 por el 
P leno del mi smo , se ha l la de mani -
fiesto en la S e c r e t a r í a para oir"recla-
maciones, por t é r m i n o de quince 
d í a s y tres m á s ; pasados é s t o s , se 
r e m i t i r á al S r . De legado de Tla-
c ienda de la p r o v i n c i a , de confor-
midad con el art. 300 y siguientes 
del Es ta tuto m u n i c i p a l . 
* ^ * * 
Vacante la p laza de Pract icante 
de este A y u n t a m i e n t o , se anuncia 
al p ú b l i c o por t é r m i n o de treinta 
d í a s , a fin de que los que a ella 
quieran optar, presenten sus ins-
tancias en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o debidamente reinte-
gradas y justificadas 
E l agraciado p e r c i b i r á 500 pese-
tas de sueldo y fijará su residencia 
en la capital de este A y u n t a m i e n t o . 
.Riego de la V e g a , 18 de Sept iem-
bre de 1928. — E l A l c a l d e , Vicente 
M a r t í n e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
C a b r í i l a n e s 
Vanantes las plazas de Veter ina-
rio t i tular y d é Inspector de Hig ie -
ne y S a n i d a d p e c ü á r i a s de est.»' 
A 3 T u n t a m i é n t o , con las dotaciones 
respectivas de 750 pesetas y 365, se 
abre concurso por 30 d í a s para pro-
vee'rlas.. 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n su< 
solicitudes documentadas en l a Se-
c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o . E s con-
d i c i ó n precisa que el agraciado >> 
agraciados fijen su residencia ei 
uno de los pueblos del t é r m i n o mu-
n i c i p a l . 
Cabr i l lanes , 24 de Septiembre 
de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e accidental. 
J . S u á r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Bemtza 
F o r m a d o el proj'ecto de presu-
puesto m u n i c i p a l para el a ñ o de 1929, 
aprobado por la C o m i s i ó n munici-
pal permanente , queda expuesto a l 
p ú b l i c o por espacio de ocho d í a s en 
la S e c r e t a r í a de este Ayuntamiento 
p a r a que, los que crean o o n v e n í e n t e 
puedan formular sus reclamaciones 
en el expresado plazo; terminado 
é s t e , no se a d m i t i r á n i n g ú n , . 
B e n u z a , 2 2 deSept iembre de 19iLi. 
— E l A l c a l d e , J o s é . R o d r í g u e z . 
A l c a l d í a conxtitucional de 
Mcmsil la de lux M u í a s 
H a b i e n d o sido aprobarlo por el 
A-yuntamieuto ol presupuesto for-
mado para ol p r ó x i m o a ñ o ile lV)2i), 
queda expuesto a l p ú b l i c o d icho 
documento en la St»ur«tari'a munic i -
pal por t é r m i n o de 15 d í a s , a fin do 
que si lo oreen necesario puedan 
formularse reclamaciones por los 
l iabilantes del t é r m i n o ante la De-
l e g a c i ó n de H a c i e n d a de l a p r o v i n -
cia por cualquiera de las causas in -
dicadas eu el art . 301 del Es ta tuto 
m u n i c i p a l . 
Y p a r a general conocimiento se 
manda publ i car el presente, a los 
efectos del art . 300 de d icho cuerpo 
legal , y 5 . ° del R e g l a m e n t o do 23 
de A g o s t o de 1924. 
M a n s i l l a de las M u í a s , 21 de Sep-
tiembre de 1928. — E ! A l c a l d e , M i -
guel B a ñ o s . 
A l c a l d í a coii.ititncionfil de 
L á n c a m de L u m i 
H a b i e n d o acordado esta C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l permanente de m i presi-
dencia una transferencia de c r é d i t o 
del C a p í t u l o 1 . ° , a r t í c u l o 5 . ° , con-
cepto 1 . ° al . C a p í t u l o 18, articulo 
ú n i c o , queda expuesto ai p ú b l i c o el 
oportuno expediente por el t iempo 
reglamentario para o i r reclamacio-
nes. ; 
' . Laucara'de L u n a , 24 de Septiem-
bre d ¿ 1 9 2 8 ; - E I A l c a l d e , O . P . , 
A . F e r r e r . 
A l c a l d í a constitucional de 
Acebedo 
A p r o b a d o por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto m u 
nieipal ordinar io para el ejercicio 
de 1929, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r -
mino de 1E.- d í a s , finido el cual y 
durante otro plazo d e 15 d í a s , a 
contar desde la t e r m i n a c i ó n de la 
e x p o s i c i ó n al p ú b l i c o , p o d r á n inter-
ponerse reclamaciones ante la D o l e 
g a c i ó n de H a c i e n d a de esta p r o v i n 
oia, por los motivos s e ñ a l a d o s en el 
art. 301 del Es ta tuto m u n i c i p a l , 
aprobado por J í e a l decreto do 8 
de M a r z o de 1924. 
Acebedo, 23 de Sept iembre de 
1928.— E l A l c a l d e , Vicente G a r c í a . 
A l c a l d í a conutititcional de 
Vi l lamartin de D o n Sancho 
F o r m a d o por la C o m i s i ó n m u n i -
cipal pernante el proyecto de pro-
supuesto m u n i c i p a l ordinario para 
el p r ó x i m o a ñ o de 1929, queda ex-
puesto al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a / 
munic ipa i por t é r m i n o de ocho dísSi* 
pam oir reclaniHcionos. / 
V i l l a m a r t i n do D o n Sancho , 1'8 
de Sept iembre de 1 9 2 8 . — E l A l c a l 
de, L u i s Ptientc. 
A l c a l d í a ronstitucional de 
Pemnzanes 
A p r o b a d o por el p leno de esto 
A y u n t a m i e n t o e! presupuesto ordi -
nario para el ejercicio de 1929, que-
da expuesto al p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a munic ipa l por t é r m i n o de 15 
d í a s , finido el cual y durante otro 
plazo de l ó dí-.is, a contar desdo la 
t e r m i n a c i ó n de la e x p o s i c i ó n al p ú 
bl ico, p o d r á n interponerse rec lama-
ciones ante la D e l e g a c i ó n de H a -
c i enda de esta prov inc ia , por los 
motivos s e ñ a l a d o s en el art. 301 del 
Estatuto m u n i c i p a l , aprobado por 
B e a l decreto de 8 de M a r z o de 1924. 
Peranzanes , 23 de Sept iembre 
de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , E m i l i o Ig le 
sias. 
A l c a l d í a constitucional de 
Pedrosa del Rey 
F o r m a d o por la C o m i s i ó n m u n i -
c ipa l permanente el proyecto de 
presupuesto munic ipa l ordinario de 
este t é r m i n o m u n i c i p a l para el a ñ o 
de 1929, y en cumpl imiento de lo 
dispuesto en el art. 5 . ° - del E e g l á -
merito de H a c i e n d a m u n i c i p a l que 
da expuesto al p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , por t ér -
m i n o de ocho d í a s , durante los cua-
les pueden presentarse contra el 
mismo, las reclamaciones que con-
sideren pertinentes. 
P e d r o s » del R e y , 24 de Sept iem-
bre de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , ' Pedro 
R o d r í g u e z . 
1.2 51 
A l c a l d í a constitucional de 
Cabreros del R í o 
P a r a el d í a 7 del p r ó x i m o O c t u -
bre y hora do las d iez de la m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar en la C a s a Cons is tor ia l 
de este M u n i c i p i o , la subasta para 
la c o n s t r u c c i ó n de dos cementerios, 
uno en esta v i l l a , y otro, en el con-
cejo de Jabares de los Oteros, bajo 
el pl iego de condiciones, que e s t a r á 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o . 
Cabreros del R í o , 23 de S e p t i e m -
bre do 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , E n s e b i o 
A l v a r e z . / ^ / 
Awaldiajdonstitucional de 
l 'm'cia 
Confeccionarlas las cuentas m u n i -
cipales de este A y u n t a m i e n t o co-
rrespondientes al ejercicio ú l t i m o 
de 1927, se ha l lan expuestas al p ú -
blico en la S e c r e t a r í a de este M u n i -
c ip io , por el plazo de quince d í a s , 
para que durante los cuales, puedan 
ser examinadas y formular reclama-
ciones que crean justas por los ha-
bitantes del t é r m i n o m u n i c i p a l ; p u e s 
transcurr ido que sea d icho plazo, 
no s e r á n atendidas las que se pro-
, A l c a l d í a constitucional de 
f C a s t r o c a l b ó n 
S e g ú n me comunica el vecino de 
esta v i l l a , S ixto F e r n á n d e z L o b a t o , 
durante la noche ,del 19 al 20 del 
act.nal le h a desaparecido de su do 
mic i l io una vaca, de 8 a 9 a ñ o s , 
pelo c a s t a ñ o , a lzada y t a m a ñ o re-
gu lar , m u y bien formada y de boni-
tas astas. T i e n e en el cuerno deiv>-
cho una S hecha a fuego, y por bajo 
de uno de ellos, una O . 
Se supl ica a las diferentes auto-
ridades de esta prov inc ia o de la de 
Z a m o r a den cuenta a esta A l c a l d í a 
caso de ser hab ida . 
C a s t r o c a l b ó n , 20 de Sept iembre 
de 1 9 2 8 . — E l A l r i i l d e , D a v i d E s c u -
dero. . / ' 
A p r o b a d o por la C o m i s i ó n m u n i -
c ipa l permanente e l proyecto d e , 
presupuesto m u n i c i p a l ordinar io de . 
este ' A y u n t a m i e n t o para el a ñ o 1929 
p r ó x i m o , queda expuesto al publ ico 
en la S e c r e t a r í a d e - ' l á C o r p o r a c i ó n , 
por t ó r m i u o de ocho d í a s , pata que, 
durante este plazo, puedan presen-
tarse contra el mismo las rec lama-
ciones que consideren pertinentes. 
T u r c i a , 23 de Sept iembre de 1928. 
— E l A l jalde, Marcos A n t ó n . '-' 
A l c a l d í a constitucional de 
P o l a de G o r d ó n 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l perma-
nente do m i presidencia, en s e s i ó n 
celebrada el d í a 20 de l actual , 
a c o r d ó proponer al A y u n t a m i e n t o 
plono la transferencia de l a cant i -
dad consignada en el a r t í c u l o 5." de l 
c a p í t u l o 10 y l a del a r t í c u l o 6 . ° de l 
mismo capi tulo , al art iculo 1." del 
del c a p í t u l o 11, por no sor necesa-
rias estas cantidades para el objeto 
que fueron presupuestadas y s í para 
l a r e p a r a c i ó n de edificios m u n i -
cipales. 
L a P o l a de G o r d ó n , 22 de Sep-
t iembre de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , 13er-
nard ino G o n z á l e z . 
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CriERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES«> 
INSPECCIÓN DE R K P_0BL A^1()_NÍ_F_0RJ S T k l Y PISCÍCOLA 
D JL S T R X T O F O R E S T A . L D E L, K O IST 
R E L A C K N de las licencias de pesca fluvial expedidas p o r esta Jefatura durante el pasado mes de Agosto 












































12 de A g o s t o . . , 
13 de í d e m . 
i d e m 
í d e m 
i d e m . 
14 de i d e m . . . . 
d e m . . . . . . . . . 
i d e m 
16 de i d e m . . . . 
i d e m 
dera 
20 de i d e m . . . . 
i d e m 
i d e m . . . . . . . . . 
i d e m 
i d e m . . . . . . . . . 
idem 
idem 
i d e m . . . . . . . . . 
i d e m 
i d e m . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . 
i d e m . 
idem '.. 
idem . . . . . 
22 de i d e m . . . . 
i d e m . . . . . . . . . 
i d e m 
i d e m . . . . . . . . . 
23 do i d e m . . . . . 
idem . 
24 de i d e m . . 
i d e m . . . . . . . . . 
25 de i d e m . . . . 
27 de idem 
28 de idem 
idem 
idem 




,30 de i d e m . . . 
N O M B R E S 
L e a n d r o C a r r o 
F r a n c i s c o A l o n s o 
A n g e l Casado 
Vicente P r a d a . 
J u a n M a n u a l V e l a s o o . . . . . . . 
Sant iago L o m b a s 
P e d r o M a u r i z M a u r i z 
A n g e l de la T o r r e 
E u g e n i o M a r t í n C u e r v o . . . . . 
H e n i e s i n d o F a n e i r o 
Vicente S á n z de la G a r z a . . . . 
E n s e b i o B o l a ñ o s 
D a n i e l M a r t í n e z . 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
J u l i á n R o d r í g u e z 
Melec io F e r n á n d e z 
F r a n c i s c o de L e r a . , 
Pablo de Lera . . . . . 
N i c a n o r V a l e r o . . 
A g a p i t o F r a n c o . . . . . . . . ' . . . . 
M a n u e l P é r e z . . . . . . . . . 
M a x i m i n o A l v a r e z 
J u l i o V e g a . . . . . . . . . . . . . . 
F é l i x G o n z á l e z . . . . . . . . . . . 
R o g e l i o A I v a r é z 
A n g e l A l v a r e z . 
A n t o n i o R e v u e l t a 
Leoca i i io R o d r í g u e z . . . . . . . 
Pedro G a g o C o n d e . . . 
E l o y A l v a r e z A l v a r e z . . . . . . 
E l a d i o S á n c h e z L o s a d a 
Demetr io B u r ó n A n d r é s . . . . 
M i g u e l B o r g e T o r b a d o . . . . . 
A q u i l i n o G r i g a n t o . . . . . . . . . 
J a c i n t o L ó p e z A l v a r e z 
J o s é R e g o y o 
Isidoro R e g u e r a 
Marce lo M o r o 
G a s p a r R o b l a 
E l i a s R o b l a 
Jus to G ó m e z 
M e l c h o r del R í o F e r n á n d e z . 
M a r i a n o Vi l l a lobos 
V E C I N D A D 
V i l l a m a ñ á n 
M a n z a n e d a 
Idem 
Requ^jo de la V e g a 
Salas 
V i l o r i a . 
Idem . . 
Idem 
Nis ta l de la V e g a . . . . . . . 
L e ó n 
Idem 
L a N o r a 
P o n f errada 
I d e m 
V i l l a y a n d r e 
idem 
B a r r i o de las Ol las 
I d e m 
G r a j a l de C a m p o s . . . . . . . 
Sahagdn . . . . . . . . . . . . . . 
P o n f e r r a d a . . . . . . . . . . . . 
idem.'.''... . . . . . . . . . . . . 
R o d e r o s . . 
I d e m . . . . 
Po i i forrada • 
Canales • 
B o ñ a r 
Castr i l lo de P o r m a 
G r a j a l de C a m p o s . . . . 
V e g a de Y e r e s 
idem. 
V i l l a f a l é . . 
Ga l l egu i l l o s de C a m p o s . . 
V i l l arrab ines 
V i l l o r í a de O r b i g o 
S a h a g ú n , 
V i l l i g u e r 
A l m a n z a 
S a n t i b á ñ e z de O r d á s . . . . 
idem 
V a l e n c i a de D . J u a n . . . 
Requejo 









































I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
L a b r a d o r 
Jorna lero 
Indus tr ia l 
M i l i t a r 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
Idem 








I d e m 
Idem 
L a b r a d o r 
C a r p i n t e r o , 
A l g u a c i l 
Jorna lero 
J u b i l a d o 
J o r n a l e r o 
Idem 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
H e r r e r o 
L a b r a d o r 
Idem 
Jorna lero 
i d e m 
L a b r a d o r 
L o que se hace p ú b l i c o con arreglo a lo que prev iene ol a r t í c u l o 25 del R e g l a m e n t o aprobado por R e a l or-
den de 22 de Sept iembre de 1911 p a r a a p l i c a c i ó n de l a L e y de 27 de D i c i e m b r e de 1909. 
L e ó n 20 de Sept iembre de 1 9 2 8 . = E 1 Ingeniero Je fe , P . A . : E l Ingen iero de S e c c i ó n , F r a n c i s c o JNespeu-
(1) Víase el BOLETÍN OFICIAL correspondiente al día 28 del corriente mes. 
t ; i 
i I L E O N . . , I m p . d é l a D i p u t a c i ó n prov inc ia l . 
1 9 2 8 
